The reliability of colorimetry is precise(ly) as expected. by Aldrich, Amelia et al.
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Sex	 Age	 Reason	for	Referral	 1st	Reliability	Rating	 2nd	Reliability	Rating		 1st	Colorimetry	 2nd	Colorimetry	 Difference	in	hue	(degrees)	 1st	Colorimetry	 2nd	Colorimetry	 Difference	in	chromaticity	
	 hue,	satn	 hue,	satn	 u'	 v'	 u'	 v'	
M	 8	 VS/Dyslexia	 Good	 Good	 300	30	 300	50	 0	 0.252	 0.473	 0.263	 0.449	 0.026	
M	 12	 VS/	Concussion	 Good	 Good	 120	30	 150	50	 30	 0.215	 0.543	 0.156	 0.553	 0.059	
M	 14	 VS/Dyslexia	 Good	 Good	 180	30	 260	40	 80	 0.179	 0.528	 0.179	 0.452	 0.076	
F	 17	 Dyslexia	 Good	 Good	 165	30	 170	35	 5	 0.180	 0.534	 0.188	 0.535	 0.008	
F	 17	 Headaches/Dyslexia	 Good	 Good	 80	30	 80	40	 0	 0.253	 0.541	 0.240	 0.554	 0.018	
M	 18	 VS	 Good	 Good	 300	30	 330	50	 30	 0.253	 0.474	 0.297	 0.479	 0.044	
M	 19	 VS/Photo-sensitivity	 Good	 Good	 150	30	 180	40	 30	 0.182	 0.537	 0.169	 0.531	 0.015	
F	 23	 VS	 Good	 Good	 180	35	 150	40	 30	 0.164	 0.528	 0.173	 0.547	 0.021	
F	 27	 VS	 Good	 Good	 30	30	 30	40	 0	 0.286	 0.530	 0.278	 0.539	 0.012	
M	 31	 VS/Dyslexia	 Good	 Good	 270	30	 270	30	 0	 0.270	 0.463	 0.207	 0.485	 0.067	
F	 38	 VS/Dyslexia	 Good	 Good	 180	30	 210	50	 30	 0.179	 0.527	 0.146	 0.508	 0.038	
F	 9	 VS	 Good	 Moderate	 90	30	 70	50	 20	 0.238	 0.544	 0.255	 0.559	 0.023	
F	 11	 Dyslexia	 Good	 Moderate	 30	30	 30	30	 0	 0.287	 0.530	 0.252	 0.535	 0.036	
F	 13	 VS	 Good	 Moderate	 150	30	 150	50	 0	 0.182	 0.538	 0.157	 0.553	 0.029	
F	 23	 Dyslexia	 Good	 Moderate	 130	30	 60	30	 70	 0.203	 0.541	 0.242	 0.540	 0.040	
M	 71	 VS	 Moderate	 Good	 0	30	 300	50	 30	 0.300	 0.518	 0.262	 0.450	 0.078	
M	 9	 VS/Dyslexia	 Poor	 Good	 150	30	 150	40	 0	 0.181	 0.537	 0.169	 0.549	 0.017	
F	 13	 Headaches	 Poor	 Poor	 180	25	 10	35	 170	 0.191	 0.527	 0.283	 0.528	 0.092	
M	 14	 VS/Dyslexia	 Poor	 Poor	 290	30	 260	50	 30	 0.238	 0.470	 0.165	 0.424	 0.086	
M	 58	 VS	 Poor	 Poor	 150	20	 330	35	 180	 0.203	 0.531	 0.267	 0.499	 0.071	
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All	compare	an	“ac>ve”	
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